From Theatre to Rite: Rite Re-evaluation of Drama on the Example of Missionary Theatre in the 16th Century Mexico by Ivana Krpan
Od teatra do obreda: obredno 
prevrednovanje dramske izvedbe 
na primjeru misionarskog kazališta 
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Glasnik ulazi u crkvu. Razgledava. Ponovno izlazi i govori.
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